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资领域不断扩大。 截至 2010 年
末， 中国对非洲直接投资总额累
计 130.4 亿美元， 约占中国对外
直接投资的 4.1%。 中国在非洲地
区设立境外企业近 2000 家，占中








































基 本 支 持 FDI 对 东 道 国 经 济 增
长的促进作用。 研究认为 FDI 促








究 认 为 FDI 并 不 能 促 进 经 济 增
长。
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新企业建立起来。 随着 FDI 的不
断 流 入，FDI 对 东 道 国 企 业 的 影
响 更 多 的 表 现 为 一 种 U 型 曲 线
效应， 即在前期负向的竞争效应







（非洲和亚洲各 5 个，拉美 7 个）。
（三）FDI 对东道国的技术溢
出效应







































































































安哥拉 18 个省份中的 16 个进行













汇 储 备 获 得 利 率 较 低 的 外 汇 贷
款，因而融资成本较低。 中国 FDI










































4.提 高 产 品 附 加 值，广 泛 参
与全球价值链
非洲富有各种原材料， 但却



























5.缓 解 当 地 就 业 压 力，提 高
劳动力质量
根据奥肯定律， 经济每增长










加 1 个员工， 至少会创造 1 至 2
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培训学习的机会， 对当地人才的
培养起到了巨大作用。 以华为公















































































































































目 前 仍 处 在 比 较 缓 慢 的 发 展 阶
段， 并且当前非洲总体投资环境
还不尽人意。尽管如此，中国一直

















































除南非、 利比亚等 11 个国家外，










































例 如 管 理 目 标 和 行 为 方 面 的 缺
陷， 对管理者限制太多、 缺少激
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